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ANYKŠČIŲ ŠNEKTOS POKYČIAI 
Žaneta MARKEVIČIENĖ 
Šiame straipsnyje bandoma palyginti senesnę ir dabartinę Anykščių šnektos 
sw..aciją. Informacija apie ankstesnę padėti rinkta iš šių šaltinių: 1. A. Baranausko 
tarmiškai parašyto "Anykščių šilelio" (Baranowski, Weber, 1882). 2. A. Baranaus-
ko klierikų surinktų tekstų, kuriuos F. Spechtas paskelbė knygos "Litauische Mund-
arten" pirmoje dalyje (Specht, 1920, 35-47). 3. Knygos "Lietuvių kalbos tarmės. 
Chrestomatija" (LKT, 1970,303-305).4. "Lietuvių kalbos atlaso" t. 2 (LKA II, 1982, 
žemėl. Nr. 1, 11, 12, 29, 36, 61, 64, 66). 5. Z. Zinkevičiaus knygų "Lietuvių dialektolo-
gija" (1966, 50-51; 55-56; 69; 75; 82-83; 87-88; 92-94; žemėl. Nr. 6, 7, 12, 29, 36, 46, 
59,61,64) ir "Lietuvių kalbos dialektologija" (Zinkevičius, 1994,68-71,163-164). 
LKT ir LKA pateikiama medžiaga beveik nesiskiria. Gana panaši "Anykščių šile-
lio" ir kai kurių "Litauische Mundarten" tekstų kalba, tik "Anykščių šilelyje" tarmi-
nės ypatybės išlaikomos labai nuosekliai, jokių nukrypimų nėra. "Litauische Mundar-
ten" pasakojimai rašyti iš gyvosios kalbos, todėl čia nenuoseklumų gana daug. Šioje 
knygoje paskelbti Anykščių parapijos tekstai užrašyti trijų klierikų: Klemenso Karoso 
(a - ctekstai), Antano Karoso (d - f) ir Juozo Meškausko (g, h). Labai skiriasi K. Ka-
roso užrašyti pasakojimai: čia žalininkuojama, nors ne visai nuosekliai: Zinamas 'ži-
nomas', materlszke 'moteriškė', blagyn' 'blogyn', nuomanes 'nuomonės', bet rašoma 
ir tolou 'toliau',gaspadorysti 'ūkininkavimą', noredami 'norėdami', t'ab'amoke-is 'te-
bemokėjęs'. K. Karoso užrašytuose tekstuose nuosekliai monoftongizuojami netvir-
tapradžiai žodžio galo dvibalsiai ai, au, ei, ui : g'arį 'gerai', wietį 'vietoje', labį 'labai', 
nubiadnejū 'nuskurdau', pildz'ū 'pildžiau', g'ariū 'geriau', Sunį 'sūnui' ir pan. Šie 
dvibalsiai monoftongizuojami net uždaroje galūnėje ir kamiene: wisĮs de.ikt~ 'visais 
daiktais', rilbf,r 'drabužiais', czesls 'kartais', igu 'jeigu' ir kt. Dabar monoftongizacija 
uždaroje tvirtagalėje galūnėje užfiksuota Pakalnių kaime (Kurklių par.): pelanbt.s 
'pelenais', šautuvbt.s 'šautuvais', žmag!l.s 'žmogaus', varus 'varausi', su_arkUs 'su ar-
kliais', lu.ks 'lauks', atbt.s 'ateis' (Markevičienė, 2001,14). Monoftongizacija kamie-
ne dažnesnė apie Balninkus: ruda'na kCkrujl 'raudona kaip kraujai'. Pats A. Bara-
nauskas paaiškina, kodėl K. Karoso užrašytuose tekstuose žalininkuojama ir 
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vienbalsinarni dvibalsiai: šio klieriko tėvai gyvenę prie Kavarsko parapijos ribos (Specht, 
1922,75). Taigi jau tuo metu Anykščių parapijos tarmė buvusi nevienalytė. 
Apie dabartines Anykščių šnektos fonetikos ypatybes spręsta iš trijų irašų: 
1. Anykščių vienkiemio (pasakotojas gimęs 1915 m., tekstas irašytas 1999 m.), 2. Anykš-
čių miesto (pasakotojas gimęs 1925 m., tekstas irašytas 2001 m.), 3. Anykščių parapi-
jos Storių kaimo (pasakotoja gimusi 1924 m., tekstas irašytas 2002 m.). 
Žinoma, kad anykštėnų tarmę sudaro dvi gana skirtingos dalys: pietiniai ir šiau-
riniai anykštėnai. Skiriamasis požymis - ilgųjų balsių tarimas nekirčiuotame skieme-
nyje. Šiauriniai anykštėnai juos taria pusilgius: kru.mj·kšnis 'krūmokšnis',lu.pl-tif. 'lū­
pytė', gi. veliu 'gyvenu', vi.F5·krxs ·vyriokas'. Pietiniai anykštėnai šioje pozicijoje taria 
trumpuosius balsius - čia visai išnyksta kontrastas tarp ilgųjų ir trumpųjų balsių: kru-
mj'kšllis 'krūmokšnis', lupl·te 'lūpytė', givenu 'gyvenu', viF5'kI;cs 'vyriokas'. Visi senes-
nieji šaltiniai rodo, kad Anykščių šnekta pagal ši požymi be išlygų priklauso šiauri-
niams anykštėnams. "Anykščių šilelyje" ir kamieno, ir galūnės nekirčiuoti i, ū visada 
rašomi ilgosiomis balsėmis: dūmojai (28 eil.), szungrybjai, n 'aiymiti (48), grybū (53), 
wisokiū (56), sulrys, nudegys (17),plyszy (34) ir kt. "Litauische Mundarten" tekstuose 
ilgumas kamiene žymimas gana nuosekliai: sjlytis, gywint',plldydamas, mokytis ir kt. 
Retkarčiais pasitaiko nukrypimų: iuredami, butū . Žodžio gale didesnio nuoseklumo 
nėra - pilna ir ilgųjų, ir trumpųjų balsių: pamotis kaiin koki laba baisu jewaidu sto-
win 'ti unt wlszku (41); susitinka s 'anu szūni (35). LKA, LKT, Z. Zinkevičiaus darbuose 
nekirčiuoti ilgieji balsiai Anykščių šnektoje visada žymimi pusilgumo ženklu - ir ka-
miene, ir galūnėje. 
Šiauriniai ir pietiniai anykštėnai turi ir daugiau ryškių skirtumų. Svarbiausias -
kirčiuotų pailgėjusių a ir e tari mas. Šiauriniai anykštėnai taria J. ir ę. : d.trxs 'ratas', 
biltrxs 'baltas', gilvu. 'galvą', gę.rrxs 'geras', sę.nas' 'senas' ir t. t. Pietiniai anykštėnai 
naujuosius J. irę. dvibalsina: ruo.trxs 'ratas',giė.ras 'geras' (Žemaitkiemis), tars) siė.nus 
vle.rnis mUo.,1 valku paduo.re 'tas senas velnias man vaiką padarė' (Kurkliai). Esu siū­
liusi pirmuosius vadinti rotininkais, antruosius - ruotininkais (Markevičienė, 2001, 
9). Ir "Anykščių šilelyje", ir "Litauische Mundarten", ir LKT, ir LKA, ir Z. Zinkevi-
čiaus dialektologijos darbuose visoje anykštėnų tarmėje užfiksuotas rotininkavimas. 
Tiesa, yra pastabų apie kartais pasitaikantiJ·, ę. dvibaisinimą pietų anykštėnų teritori-
joje (Zinkevičius, 1966, 51; 1994, 69; LKA II 20). Bet Anykščių gyventojai, visų auto-
rių duomenimis, yra rotininkai. 
Anykščių tarmė nevienoda ir pagal žalininkavimą, ypač pagal nekirčiuoto o tari-
mą. "Anykščių šilelyje" žalininkavimo nėra nei kamiene, nei galūnėje: Wow'alŪSzkū 
(34), sodfbū (33), ob 'alSe (78), uizt ;ialo, roūswo, b61kszwo dūgnio (32), pfewos kimso-
I Apie Svėdasus kinta tiktai kirčiuotas pailgėjęs a, o e dažniausiai išlaikomas sveikas - rotinin-
kavimo dėsniui nepaklūsta. 
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tos (37), b6lto miszko (6) ir kl. Knygoje "Litauische Mundarten", kaip ininėta, žali-
ninkuojama Klemenso Karoso užrašytu ose a - c tekstuose, I. y. prie Kavarsko parapi-
jos ribos. Iš šiauriau esančios parapijos dalies kitų klierikų užrašytuose tekstuose ne-
žalininkuojama. Išimtys labai retos. Naujesniuose tyrimuose (LKT, LKA, 
Z. Zinkevičiaus darbuose) svyruojama tarp a. ir a . 
Senesni uose šaltiniuose nevienodai elgiamasi su nekirčiuotais dvibalsiais 110, 
ie . "Anykščių šilelyje" jie nuosekliai monoftongizuoti ir paversti o, ė2 : wogen6jai (3), 
stobriū (45),ūiolai (72),pem'anū (42),skedlno (45),reszllczū (63),iewelem (84) ir t. I. 
Dabar šie dvibalsiai taip monoftongizuojami kupiškėnų tarmėje. Įdomu, kad rinki-
nyje "Litauische Mundarten" visų trijų klierikų užrašytu ose tekstuose nekirčiuotas 
ie labai dažnai išlaikomas sveikas: wien6k, Pomietis, Pomieties, dienoj, biednū . Itin 
retais atvejais rašomae arba ia: meszcz6nys,popiarill, nllbiadm!jū . Taigi galima ma-
nyti, kad nekirčiuoti ie, 110 anykštėnų ir kitose artimesnėse rytų aukštaičių tarmėse 
suvienbalsinti gana vėlai. Todėl aišku, kodėl jie išlaikomi sveiki K. Sirvydo raštuose. 
Su nekirčiuotu 110 knygoje "Litauische Mundarten" yra tik vienas pavyzdys, bet ir 
tai tik iš pietinės parapijos dalies - jakį 'juokai'. Z. Zinkevičiaus (1966, 506; 1994, 
69), LKT (304-305), LKA II (žemė I. Nr. 64) informacija apie nekirčiuotą ie vieno-
da - jis virsta e. arba te. 
Nekirčiuotas 110 aptariamas taip: Z. Zinkevičiaus (1966, 59) ir LKA II (žemėl. 
Nr. 66) duomenimis, Anykščiai yra paribio situacijoje, ir čia tariama a. arba a . LKT 
rašoma a. : a.belti"illl., pasa.bti.fti·lItll. (309). 
Dar vienas pietinių ir šiaurinių anykštėnų skirtumas yra netvirtapradžių žodžio 
galo dvibalsių ai, au, ei, ui išlaikymas šiaurinėje anykštėnų tarmės dalyje (matau 'ma-
tau', sakau 'sakau', matIXi 'matai', sakIXl 'sakai', raglXl 'ragai', labIXl 'labai',gerlX{ 'gerai', 
arklęl 'arkliai', matęi 'matei', sakęl 'sakei'; kru'mlXi 'krūmai', kru'mlli 'krūmui', ti.ugau 
'augau' 'augau', ti.udę; 'audei') ir jų monoftongizacija pietinėje tarmės dalyje (atitin-
kamai matu., saku., matbt., sakbt., ragbl., labbt., gerbt., arkli., mati., saki., kru'mbl, ti.Ugll, 
ti.udi ir I. 1.). Apie Balninkus, kartais apie Želvą tariama matu 'matau', saku 'sakau', 
mati 'matei',saki 'sakei',matbJ 'matai',sak&'t 'sakai' ir t. I. Nė viename minėtame šalti-
nyje, išskyrus "Litauische Mundarten", Anykščių šnektoje tokios monoftongizacijos 
niekas nepastebėjo. "Litauische Mundarten" ji, kaip minėta, užfiksuota tik pietinėje 
Anykščių parapijos dalyje, prie Kavarsko parapijos ribos. 
Visa, kas iki šiol buvo žinoma apie minėtas Anykščių šnektos fonetines ypatybes, 
apibendrinama lentelėje (p. 42). 
Naujausi tarminiai irašai iš Anykščių vienkiemio, Anykščių miesto ir Storių kai-
mo (Anykščių parapija) rodo labai smarkiai pasikeitusią padėti. 
2 Balsis ė poemoje žymimas raide e: /I'aiymeli (48), wejo (5), szlomejo (6), pomego powellY 
(65) ir t. t. Tikrasis e žymimas apostrofa ir a, išskyrus dvibalsi ei: m'a/swos (40), s'all6billei (2), 
/I'oromu (16),Il'omū/les (44), k'a/mais (30), Wow'orūszkli (34) ir kt. 
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Visų minėtų šaltinių duomenimis, nekirčiuoti ilgieji balsiai turėtų būti ilgi ar pu-
silgiai, bet dabar tariama giviė.nam tr;eb5j 'gyvename troboje', viriė.snis 'vyresnis', ii-
giviė.nam 'išgyvenome' ,nud·dismoc 'nurodysime', vif5·kocs 'vyriokas',skuru. 'odų', ma-
lunę·lis 'malūnėlis', pavuostik 'pauostyk', knigu.te 'knygutė', rukdu 'rūkau', iurę·tu 
'žiūrėtų' (Anykščių vienkiemis), viresfi;j·j;e 'vyresnioji', su_židiė.lis 'su žydeliais', mu-
riė.lis 'mūrelis', givatifs 'gyvates', ga.udimbl 'gaudymai', &pigluota 'spygliuota', vakečęl 
'vokiečiai',nejirilurę·dava 'neprižiūrėdavo',gričiė.la 'grytelė',giviė.noc 'gyvena',kuręjis 
'kūrėjas' (Anykščiai),žmagistę·la 'moterėlė' (Storiai). Tik Anykščių vienkiemyje nugirs-
tas vienas atvejis su pusilgiu u. : žusu. 'žąsų'. Apskritai širvintiškiams, panevėžiškiams 
ir daliai anykštėnų būdingas vis stiprėjantis polinkis balsių ilgumą sieti su kirčiu: ne-
kirčiuotuose skiemenyse visada būna tik trumpieji balsiai, o kirčiuotuose vietoje trum-
pųjų balsių dar tariami pusilgiai, bet artėjama prie ilgųjų. 
"Anykščių šilelis" "Litauische LKT, LKAII Z. Zinkevičiaus 
Mundarten" dialektologijos 
veikalai 
Nekirčiuoti ilgieji Ilgumas nuosek- Ilgumas nuosek- Pusilgiai Pusilgiai 
balsiai liai žymimas ir ka- liai žymimas tik 
miene, ir galūnėje kamiene, galūnė-
je ivairuojama 
Rotininkavimas - Rotininkuojama Rotininkuojama Rotininkuojama Rotininkuojama 
ruotininkavimas 
Žalininkavimas Nežalininkuoja- Žalininkuojama Žalininkuojama Q., vietomis a. 
(o nekirčiuotame ma nei kamiene, tik a - c tekstuose tik Apykelių kai-
skiemenyje) nei galūnėje me, kitur a 
Nekirčiuotų uo ir oire(=ę) a ir ie, retai e o. ir e./O!. a./o. ir e./8!. 
ie tarimas 
Dvibalsių ai, ei, Nemonoftongi- Monoftongizuo- Nemonoftongi- Nemonoftongi-
QU, ui manoftan- zuojama jama tik a - c tek- zuojama zuojama 
gizacija netvirta- stuose (prie Ka-
pradėse galūnėse varsko) 
Anykščiuose turėtų būti rotininkuojama, bet visi trys minėti šnektos atstovai 
aiškiai ruotininkuoja: paduo.re 'padarė', kuo.soc 'kasa', vbljkuo.m 'vaikams', kUo.fvi 
'karvę', uo.Pkli 'arkIi', !Juo.Pkli 'arkIi' ',stuo.te stuo.te ir _pastuo.te 'statė, statė ir pasta-
tė', suo.rgocs 'sargas', gruo.bocs atuo.virocs 'karstas atviras', tiė.kinas atuo.lake 'tekinos 
atlėkė', vamidiė.li pazduo.ris 'vamzdeli pasidaręs' , miė.tu 'metų', siė.seris 'seserys', 
mažiė.snis 'mažesnis', viriė.snis 'vyresnis', žiė.mes 'žemės', kiė.tureZdiė.šim 'keturias-
dešimt', miė.tam neuštiė.gdava 'metams neužtekdavo' (Anykščių vienkiemis),suo.ke 
3 Pradžioje net pridedamas II - kaip prieš tikrąji uo . 
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'sakė', pazduo.re 'pasidarė', kuo.se 'kasė', puo.jeme 'paėmė', pabUo.rbinu 'pabarbi-
nau',aiiižilluo.tirsi 'amžinąjį atilsį',kuo.1i1l1XS 'Katinas - pavardė',muo.na miė.tu 'mano 
metų', turgiė.lis 'turgelis', miė.tu 'metų', apsižiė.nija? 'susituokė', šiė.šezdiė.šim 'šešias-
dešimt', diė.gl7. 'dega' (Anykščiai), SIlO.ka 'sako', vllo.kar 'vakar', pllo.da?dl7. 'padeda', 
vuo.fgidava 'valgydavo',pllo.mete 'pametė', žiė.nija!S 'tuokiasi', siė.nis 'senis' (Storiai). 
A. Baranausko "Anykščių šilelio" ir "Litauische Mundarten" tekstai rodo, kad 
Anykščių šnektoje (bent jau šiaurinėje parapijos dalyje) negalėtų būti žalininkavimo. 
Vėlesni šaltiniai (Z. Zinkevičiaus darbai, LKT) nelabai aiškūs - svyruojama tarp a. ir 
a . . Dabartiniai Anykščių parapijos gyventojai žalininkuoja:materl.ške 'moteriškė',sa­
d!.fiti 'sodinti',pasad!.fifu 'pasodinsiu', bralęi 'broliai', trreb5i 'troboje', vakell. 'vokie-
čiai',žmagaus 'žmogaus',pasadlnll7. 'pasodinta', žahi.s 'žolės',žman:i.s 'žmonos', ašk:i.s 
'ožkos', geTU. 'gėlių', vežl.s 'vėžys' (Anykščių vienkiemis), makl-klbl makinaus 'mokyk-
lojemokiausi', žmafiu. 'žmonių', batagu 'botagu' (Anykščiai), nesad!.fisi 'nesodinsi', 
žm~gistg-la 'moterėlė',j!eškatll 'ieškotų - siekinys' (Storiai). 
Nekirčiuotų uo ir ie tarimas, įvairių šaltinių duomenimis, gerokai skiriasi. Dabar 
tariama a, e: aštafiu. 'aštuonių', dalni. 'duobių', ražiė.li 'ruoželį', Ia?tbi. -lietai 'lietūs', 
pa?tu.m 'pietums' (Anykščių vienkiemis), 1a?1IIv:i's 'Lietuvos', devu.fll - Dievuliau 'Die-
vuli', Ia?tu.vi 'lietuviai', letu.vl/S 'lietuvius' (Anykščiai),šlatraži.s 'šluotražis', aštafi:Hikl7. 
'aštuoniolika',penl.ni 'pieninėje', vrenuolik!7.i 'vienuolikai' (Storiai). 
Anykščiuose niekas neaptiko netvirtapradžių dvibalsių ai, all, ei, IIi monoftongiza-
cijos žodžio gale. Deja, dialektologai jos nepastebėjo arba pastebėjo tik atskirus nenuo-
seklius atvejus ir pietinių anykštėnų plote. Dabar ir Anykščių šnektoje tokios monof-
tongizacijos atvejų užfiksuota labai daug (net kamiene ir uždaroje galūnėje ):žinbi. 'žinai', 
malbi. 'matai', labbi. 'labai', ša?štbi.s miė.tblS 'šeštais metais', pil1ktbi.s miė.tblS 'penktais 
metais', kefvirtbt.s 'ketvirtais', vblku. 'vaikų', graži. 'gražiai', vakeči. 'vokiečiai', keli. 
'keliai', stipri. 'stipriai', bllvu. 'buvau', llfisikldllsu. 'įsiklausau ',geru. 'geriau', rlId::h11XS 
'raudonas', kIlIenis 'kiaulienos', (Anykščių vienkiemis), nežinbJ. 'nežinai', velbJ. 'vė­
lai', faktinbi. 'faktiškai', nemickbi. 'Nemickai - pavardė', dbllluOjll 'dainuoju', saku. 
'sakau', išeju. 'išėjau', Iv/.lpllnll 'švilpaunu', rę-kll/III 'rėkauju' (Anykščiai), plll!Įkbi. 
'plaukai', nežinu. 'nežinau', bllvu. 'buvau', saku. 'sakau',jejli. 'ėjau' (Storiai). 
Taigi šiaurinių anykštėnų plote ima įsigalėti pietinių anykštėnų tarmės varian-
tas. Įdomu, kad perimama ne kuri nors viena kaimynų fonetikos ypatybė', o visa 
sistema. Anykščių šnekta darosi tokia pati kaip pietiniams anykštėnams priklausan-
ti Kurklių šnekta. 
Todėl dialektologai ne visada gali drąsiai teigti, kad kurioje nors konkrečioje 
šnektoje, pavyzdžiui, Anykščių, išlaikomi nekirčiuoti ii, e, t.y. žalininkavimas. Čia 
apsisuko ratas, ir vėl sugrjžta j senąją padėtj: toraLi > t:ddLi > taTdli . 
, Pavyzdžiui, nekirčiuotų ilgųjų balsių trumpinimo atvejų pasitaiko uteniškių, kupiškėnų tar-
mėse - ir kuo toliau, tuo jų daugėja. 
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Kaip ir visoms dabartinems snektoms, Anykscil! snektai poveikj daro ir bendrine 
kalba. TodeJ sios snektos raida labai priestaringa. 
Vertetl! istirti ir AnyksCiI! snektos kirciavimo pokycius, bet tai butl! ilgas darbas. 
Tik A. Baranausko kirciavim'l yra nagrinej4<s B. Stundzia (1969, 434-441). 
Galima daryti sias is v a d a s. 
1. Visi iki siol paskelbti dialektologl! darbai ir tekstai rodo, kad Anykscil! snek-
ta turi priklausyti siauriniams anykStenams. Snektai budingas nekirciuotl! ilgl!.il! bal-
sil! ilgumo dalinis islaikymas (pusilgumas), rotininkavimas, zodzio galo 
netvirtapradzil! dvibalsil! ai, au, ei, ui monoftongizacijos nebuvimas. Del zalinin-
kavimo ir nekirciuotl! ie, uo tarimo saltinil! duomenys priestaringi. 
2. Paskutinil! metl! garso irasai rodo daug pokycil!. Anykscil! snektoje ima isi-
galeti pietiniams anykstenams budingos ypatybes: nekirciuotl! ilgl!.il! balsil! trumpi-
nimas iki trumpl!.il!, ruotininkavimas, zalininkavimas, nekirciuotl! uo, ie vertimas i 
a, e, netvirtapradzil! dvibalsil! ai, au, ei, ui monoftongizacija zodzio gale, 0 kartais ir 
kamiene. 
3. Aprasytas atvejis yra ypatingas: snekta kinta ne bendrines kalbos kryptimi, 
bet perimdama kito tos pacios tarmes varianto vokalizmo sistem'l. Paprastai tarmes 
kisdamos arteja prie bendrines kalbos, 0 Anykscil! snektoje yra atvirksciai, nes pie-
tinil! anykstenl! vokalizmas daug labiau nutol4<s nuo bendrines kalbos. Be to, ruoti-
ninkavim'l ir dvibalsil! monoftongizacij'l zodzio gale anykstenai ir sirvintiskiai vertina 
kaip neprestizinius dalyku5. Anykscil! snektoje perimamas .. prasciokiskas" tarimas. 
4. Kadangi tarmeje imanomas retrogradinis kitimas (garsas pakinta ir vel grizta 
i pirmin4< padeti), ne visada galima dr'lsiai teigti, kad vienas ar kitas konkretus gar-
sas islaikytas is senoves. 
CHANGES IN THE ANYKSCIAI SUBDIALECT 
Summary 
All the descriptions and published texts of the Anykstiai local dialect (starting with the poem 
.. Anykstilj silelis" (The AnykJciai Pinewood) by A. Baranauskas pulished in 1882 and finishing with 
works by Z. Zinkevicius) indicate that the Anyksciai local dialect belongs to North AnykStenai. 
On the other hand, the latest audio recordings show that the southern variety of the dialect is 
increasingly becoming dominant in the town of Anyksciai and its surroundings. It is not separate 
features of the southern variety that are adopted in the said territories, but the entire system. 
Therefore, the AnykSciai local dialect sometimes has recurrence (flash-back) in its ongoing 
phonetic changes, e.g. the so-called ialininkai feature has been lost and regained again (slaral> 
slual> slar'" '(adv.) fat; thick'). 
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